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Выпускная квалификационная работа по теме «Определение 
количественного состава системы бензин-моторное масло методом ИК-
спектроскопии» содержит 48 страниц текстового документа, 3 приложения, 
ссылки на 22 использованных источников, 9 рисунков. 
ИК-СПЕКТРОСКОПИЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ, 
МОТОРНОЕ МАСЛО, БЕНЗИН, ХЕМОМЕТРИКА, МЕТОД ГЛАВНЫХ 
КОМПОНЕНТ 
Цель работы: установление количественного состава системы бензин-
моторное масло методом ИК-спектроскопии. 
Для достижения цели решали следующие задачи:  
- анализ исходных веществ, в качестве которых выбраны - бензин и 
моторное масло, методом ИК-спектроскопии; 
- определения количественного состава системы бензин – моторное 
масло на базе обработки полученных спектральных данных методом РСА. 
- расчет метрологических характеристик для данного подхода.  
В результате получены ИК-спектры бензина и моторного масла, а 
также их модельных смесей, с помощью метода главных компонент 
построены калибровочные зависимости. Установлен количественный состав 
проверочного образца, используя калибровочные зависимости, и проведена 
оценка некоторых метрологических параметров. 
Данный подход позволяет проводить количественное определение 
компонентов в смеси бензина и моторного масла в рамках экологического 
мониторинга окружающей среды и выявления влияния антропогенного 
фактора в местах разработок месторождений нефти. 
 
 
